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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis cinerea, Noronha. USA, Illinois, Jersey, Roadside at Deer Plain Ferry Landing on rt.
100., 1978-06-03, Gerard, John, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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